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Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dan reaksi
masyrakat dalam menggunakan transportasi online di Kota Banda Aceh. Data
yang digunakan adalah data primer yang di sebarkan kuesioner di tiga Kecamatan
di Kota Banda Aceh yang meliputi Kecamatan Kuta Alam, Syiah Kuala dan
Kecamatan Baiturrahman. Model yang digunakan OLS. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa mayarakat Kota Banda Aceh menerima kehadiran
transportasi online di Kota Banda Aceh hal itu dipengaruhi oleh pendapatan
masyarakat dan kepemilikan jumlah kendaraan pribadi. Peneliti menyarakan
untuk selanjutnya ada penelitian yang meneliti transportasi online dalam aspek
kemiskinan di Kota Banda Aceh.
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